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Suvreme11i trenutak ekonomskih odnosa 
Istok - Zapad 
Vlatko Mileta 
Sumunja socijalističk iu država htočne Evrope !-. kapitalističkim t.il"la· 
vanm :b1patla na podrućju ekonomije po ljednjih godina bilježi vidne rl' 
zult:ttc. Može se rc i da je u tom pogledu, a u odnosu na vrijeme od prij~ 
desetak godina, postignut napredak koji nije bio ni zamisliv. Takvom r..v.· 
mahu ekonomske suradnje nesumnjivo je pogodovalo bolje političko po-
r&umije,•anjc. ali i bolje ekonomsko po\·czh·anje nije bilo bez odraza i na 
poHtiku. 
U kojim pravcima i kak·-vim j~: tempom razvoja išuo najbolje se može 
pratiti preko vanj!.kolrgovinsk..ih odnosa. Ako uzmemo i'a primjer Sovjehki 
awt., možemo konstatirati da je njegova robna 1·azmjcna sa SR Njema 
čkom povećana gotovo pet pura, s Belgijom sest puta, s Italijom t ri putu , 
e; Francuskom dva puta, sa Sjed iJ1jeuim Američkim Državama gotovo pL'! 
puta. Slična je tendcneija i kud drugih socija list ičkih država.' Pri nnollzi 
tih odnosa uočljivo je da su osobito značajni rezultati postigmtti s razvi-
jenim zemljama Zapadne Evrope. Na tc zemlje otpada tri četvrtine rubne 
nwnjenc socijalističkih država ~a svim industrijski razvijl.!nim knpitnlisti· 
l-kim privrctlama. 
Trgovina i urugi oblici ekonomske uradnjc sa :~.;~padnoevropskim 
.tcmljama zasnivaju e na dvostranim sporazumima ili ugo\'orima. ajl:c· 
~će su to desetgodi~nji međudr.lavni ugovori o ekonom~koj, tehničkoj i in· 
dustrijskoj suradnji, ounosno petogodišnji sporazumi o uradnji na our'-'· 
uenom području prh rede. Takvi u sporazumi, odnosno ugO\Ori zaključeni 
u SR jemačkom, Ilalijom, Velikom Britanijom, Francuskom, Finskom, 
Au!.lrijom i Svedskom. Ugovorom se u pravilu formiraju rneđudrža\'ne ko· 
misije 7.a ekonomsku, tchničlm i industrij s ku suradnju. Komisije se pD\'re-
meno sustaju, ra~raauju i predlažu nove modalitete utvrdene suradnje.' 
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Podaci Statistical Yearbook, United Nati· Takav jedan ugovor vidi u Vnešnjaja torgo· 
ons, New York, 1974, str. 410 l dalje. po- vlja. broj 8, 1973. Tu je prezentiran Uga-
kazuju da je robna razmjena između soci· vor o ekonomskoj. Industrijskoj i tehnič· 
juhstlčkih država Evrope i najrazvijenijih koj suradnji Izmedu SR Njemačke l Savjet· 
država kap•talističkog Zapada sve do 1963. skog Saveza. 
godine bila minimalna. Te je godine izno. O ugovorima l sporazumima detaljnije vidi 
silo svega 7 mlrd dolara Deset godina ka· kod G. Veljaminov. Meždunarodno.pravovle 
sn11e dosegla je 30 mlrd dolara. Naravno osnovi vnešnotorgovlh svjazej SSSR, Vnc· 
da je učešće Sovjetskog Saveza bilo naj. šnjaja torgovlja, broj 10, 1977. str. 48. i 
veće . dalje. 
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Posebni odnosi, barem kad je riječ u Sovje1 skom Savezu, uspo,.tavljeni 
su sn Sjedinjenim Državama i Japanom. Osnove 111eausobnih odnosa sa Sje-
(linjenim Dri.avama Amerike utvrđene su sporazumom sredinom 1972. go-
d ine. Taj je sponnum kasnije poslužio 7.a ugovor o međusobnoj ekonom-
s koj uradnji za ,~rijeme od 1974-1984. goctinc, kojim je o tvoren pro!)tur 
7.a veću ekonomsku suradnj u sovjetskih vanjskotrgovinskih i drugih organi-
zacija s američkim koncernima. Suradnji je znatno pridonio ugovor sovjcl · 
skih organa privredne uprave s nmcričkom kom pan i jom »Occidental Pc· 
t roleumu o mcuusobnim robnim isporukama ll vis ini od 20 ml rd dolaru 
7n razdoblje od dvadeset guilina. L s mnogim urugim nme1 il-kim ru·mama 
uspostavljeni su odnosi na kompenzacionoj osno\ i. 
S gt·upom krupnih japanskih firmi još je 1968. godine hio sklopljen go-
lem posao o isporukama s trojeva i oprc111c za eksploataciju šums kog i uru-
gog prirodnug bogatstva na Da lekom Tsto ku. Taj je posao bio s klop ljen no 
kompcnzacionoj osnovi i uvoz je pokriven izvozom pruiz,·oda šum:.b.e imlu-
strije. Kasnije je (u rujnu l974. godine) s klopljen drugi spornzum o kreditu 
u visini od 550 milijuna dolara, J..oji je i. te godine proširen za nO\'ib 450 
milijuna dolara. Vrijednos t Lih kredita kotis ti sc i'.n kupnj u s trojeva i 
o preme, a kredit će bili .i splaćen isporukama kuk.sa i clrugih sirovina.' 
Posebno treba naglasiti da u novije vrijeme robnu I1lZIIIjt.'IlU s\•e 'išl! 
praLe drugi oblici ekonom ke ~llradnjc, prije S\"ega ~ur-.ul nja na podt-učju 
indus t rij s ke kooper.tcije i tran'\fera S U\ remene tehnologije. Ekouom:.k:J 
uradnja s područja industrije, tehnologije i znanoJ>ti odvija sc na rri o ... 
novna načina: 
l ) Kroz vertikalnu suradnju, koja sc zasniva na o tkupu licenci i izgrad-
nji kapaciteta na kumpenzacionoj osnovi. U Lim se odnosima jedan pat1net 
koristi tehnologijom drugog, dok drugi nnplaćujc vri jednost svojih radma 
i prava u naturalnom obliku ili pak sudjeluje u podjel i dobiti ostvarene pro· 
tlajom proizvoda trećima. 
2) Kroz horizontalnu suradnju koja se javlja u nekoliko oblika. U tu 
kategoriju ulazi. zajednička izgradnja proizvodnih kapacite ta, zatim oblid 
kooper-acije kroz koju se l.onačni proizvod jednog partnera / .. tal>ni\'a na ma· 
tcrijalima drugog partcnra i, na kraju, tlopun ka međuovil>na proiz\ odnju, 
ll kojoj se partneri dopunjuju polufinalnim proizvodima. 
3) Kompll!ksna suradnja zahvaća višestruku isprcple t'cnu zuj cJnićku 
proizvodnju kod koje je suradnja partnera prisutna u mnogim fa7.ama pro-
izvodnog procesa, te kod ra_ podjele dobiLi u s kladu s uJogum i troškovima. 
l<od tog tipa odnosa 7.apravo se rudi o zajedničkim poduzetima kop imaju 
7~'ljedničJ...-u p roizvodnju, in\•cslicijc i podjelu dohiri. 
Promatrana kruz tu podjelu, industrijska kooperacija puduzeća I stočne 
Evrope sa zapadnoevropskim firmama pretežno se odvija kroz horizoutalnc 
i vertikalne ohllk:e. Kompleksna l>Uradnja 7.asau je još malo prisutna. Ra7· 
loge ~lo ta treća vatijanta nije pr isutnija mu:Lda t reba trai.iLi u tome što 
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Usporedi: l. F. Semlčastnov. Na paroge tome vidi spomenuti č lanak G. Vel jaml-
zavr!a)usčeg goda devjatoj pjatiljetki, Vne- nova. 
Anjaja torgovlja. broj 1, 1975. godine. O 
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prve dvije varijante daju dovoljno širok prostor djelovanju poduzeća, a da 
s\! pri lome ne narušavaju utvrđena pravila poslovanja u vlastitom ekonom-
skom prostoru. Treća varijanta očito traži prilagođavanje ekonomske poli-
tike odgovarajućih država takvim sporazumima. 
Prema procjenama, koje je izvršila Ekonomska komisija Organizacije 
Ujedinjenih naroda za Evropu, od ukupnog broja sporazuma 53,6%. ugovora 
zaključeno je kroz vertikalnu formu suradnje, 44% kroz horizontalnu i sve-
ga 2,4% kroz treću varijantu.' 
Socijalističke države Istočne Evrope s pravom smatraju da se sw·ad-
njom na osnovi licencnih sporazuma postižu veći rezultati nego pri običnoj 
prodaji licence. Zato j e i sklopljen znatan broj ugovora država članica 
Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć s kapitalističkim zemljama Zapada 
na toj osnovi. Na licencne sporazume otpada 24,8% svib sklopljenih ugo-
vora. Za neke je države ta varijanta još značajnija. Primjerice, za Cehoslo-
vaćku i Bugarsku (oko 36%). 
U svim varijantama ekonomskih odnosa prema toj osnovi kompenza-
cion.i poslovi izrazito su prisutni. Kompen.zacionog je karaktera 69,5% ugo-
vora sklopljenih sa Sovjetskim Savezom, 42,9% ugovora Bugarske i 42,8% 
ugovora DR Njemačke. Kao primjer kompenzaeione suradnje u sovjetskoj 
ekonomskoj literaturi obično se s razlogom ističu odnosi s Finskom jer je 
u toku izvršavtUlje šestog sporazuma o trgovini i plaćanju za razdoblje 
1976-1980. Tim je sporazumom predviđenu daljnje p roširivanje suradnje 
i povećanje robne razmjene za gotovo dva puta u odnosu na prethodno raz-
doblje: 
I s drugim zemljama razvijenog Zapada ekonomska suradnja zemalja 
članica Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć bilježi znatan napredak. 
Uspješno se realizira desetgodišnji program suradnje francuske i sovjetske 
privrede, a u toku je izvršavanje drugog petogodišnjeg sporazuma o eko-
nomskoj i industrijskoj s w·adnji.' S krupnim zapadnonjemačkim firmama 
sovjetski organi privredne uprave i odgovarajući organi dn1gih socijalisti-
čkih zemalja uspostavili su tijesne kontakte. U odnosilna između Sovjet-
skog Saveza i SR Njemačke značajno mjesto zauzimaju krupni projekti. 
Spomenimo također vel ike isporuke bešavnih cijevi, ugovor o oplemenji-
vanju urana zapadnonjemačkih naručioca u sovjetskim institutima, itct.• 
Krupne sporazume Sovjetski Savez je sklopio i s Italijom. Posljednjih go-
dina s talijanskom Cirmom »Montecatini-Edison« i državnom kompanijom 
»ENI« zaključeni su sporazumi o izgradnji ll kemijskih kompleksa i ispo· 
ruci produkata koji će se u tim zavodima proizvoditi talijanskoj strani. 
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l. Savjolova, Promi! lenoe kooperirovanje 
meždu Vostokom l Zapadom, Vnešnjaja 
torgovlja, broj 4, 1977, str. 25. 
s 
S. Sokolenko. O roli standardizacii v raz. 
vltli torgovo-ekonomičesklh svjazej SSSR· 
-Filjandija, Vnešnjaja torgovlja, broj 1, 1975, 
str. 49. 
U svl.bnju mjesecu 1977. godine Izmedu 
Finske l Sovjetskog Saveza potpisan je 
Dugoročni ugovor o razvijanju l proširi· 
vanju trgovinsko-ekonomske. industrijske 
i znanstveno-tehničke suradnje do 1990. go-
dine. Tekst ugovora vidi u prilogu časopl· 
sa Vnešnjaja torgovlja broj 8, 1977. go· 
dine. 
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Osnove znanstveno-tehničke suradnje iz-
među Sovjetskog Saveza i Francuske u· 
tvrđene su za vrijeme posjeta De Gaulla 
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Međudrlavni sporazumi o ekonomskoj, industrijskoj i znans tvenoj su-
radnji osnova su na kojoj se grana koopcracijska suradnja pojedinih or· 
ganiz.acija i poduzeća dri.ava članica SEV-a i zapadnih kompanija. U pro-
vođenju sporazuma na strani socijalističkih država javlj;tju se vanj:.kolr-
govinskc i industrijske organizacije, a nerijetko i odgovarajući organi d r-
žavne privredne uprave. U tom su pogledu različita iskustva. Tako nn pri-
mjer »Skoda« i »CKD-Praha« direktno surađuju s francuskom firmom »Rc· 
naultc u tehnološkoj obradi talnog topljenja čelika . Mađari pak imaju :tk· 
cionarsko društvo • lntcrcuoperationc, čija je o novna zadaća \'C7.ana uz 
organizaciju, kontJ"Olu i rukovođenje kuoperanLskim odnosima između pro-
izvodnih organi7.acija i stranih kompanija. Bugari su osnovali zajL:dničke 
koordinirajuće centre. Jedan od njih je nSibimeks« , cenlnr za aktivi7aciju 
i produbljivanje ekonomske suradnje s Italijom. 
Može sc primijetiti da je posljed njih godina bruj kooper:tcij!.kih :opora· 
zuma u odnosima između dr/.ava I toka i Zapada :tnatno povećan . Procje 
njuje se da se trenutačno realizira oko 1.200 takvih sporazuma . Na prvom 
mjestu je Madarska, a nju slijedi Poljska. Od zapadnih zem:1lja prva je SR 
Njemačka, zatim Francuska i Austrija. 
Najveći broj kooperacijskih ugovora zakJjućen je u oblas ti J> trojograd-
nje, ?.atim kemijskoj industriji, induslriji transportnih srcd<>ta \'a. u elek· 
tro tehnici i elektronici.? 
Kad je riječ o ekonomskoj suradnji, običnu sc misli ela sa Zapatb n:1 
Istok prelazi tehnologija, tehnička postrojenja i oprema, a s 1-;toka na 
Zapad sirovine i proizvodi zajednički izgrađenih kap11cite ta . Takvo je mi· 
š ljenje pogrešno. Sve je prisutnijc i obrnuto kretanje. Cijeli niz poluprera-
đevina prelazi sa Zapada na lslok, kao što s Istoka prel02e na Zapad Lr.:'hno-
logija i post rojenja. 
Tako je n.a primjer 1975. godine 17 američkih kumpanija, ~ija je: djc· 
latnost prisutna j u Evropi, otkupilo 19 sovjebkih licenci. Sovjetske 'tro-
jeve koristi •Kruppov koncernu, a labonuorija >) Farbenrabrik Bayer« i .. Far-
benwerke Hoechst« koris te u svoru radu Izotope iz Sovjetskog Saveza. Sov-
jetskim postrojenjima opremljen je prvi meraiUJ-gijski kombinat na jugu 
Francuske. Metalurgijsk.i kooccrni Japana, Italije, SR ' jemačkc, SAD. 
Luksemburga i Velike Britanije otkupile :ou J>ovjet ku licencu racl>hlađivanja 
visokih peći . Licenca o dobivanju izoprcna (spoja velike vrijednosti 1.a do-
bivanje sintetičkog kaučuka) je sovjetska-francuska. Zajedničkim radom 
sovjetsldh i francuskih poduzeća izrađen je mnogokunalni sistem aparatura 
za upotrebu u seil.mugrafiji. Po toj licenci sh-ajeve proiz\Udc FranCU2i i pn.)o 
Sovjetskom Savezu 1966 godine. Kasnije 
su potpisani drugi sporazumi, a najnoviji 
je iz vremena posjeta Bre2njeva Francus-
koj, 22. lipnja 1977. godine, o suradnji u 
oblasti transporta l kemije. Vidi o tome 
više u članku : Važnle vetti na puti sovjet-
skogo-trancusJcogo sotrudničestva , Vneš-
njaja torgovlja, broj 10, 1977. str. 22. 
Tekst ugovora o daljnjem r~zvoju ekonom· 
ske suradnje Između SR Njemačke l Savjet· 
skog Saveza vidi u Vne!njaja torgovlja, 
broj 8. 1973. godine. Zajednički komunike 
Vl sesije Komisije o ekonomskoj l znan-
stveno-tehničkoj :;uradnji , Vnešnjaja tor-
govlja, broj 7, 1976. str. 23. 
Sporazum o ekonomskoj suradnji Francus-
ke l Sovjetskog Saveza za period 1975-
- 1979, vidi u Vnešnjaja torgovlja, broj 3, 
1975, str. SS. 
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Usporedi, l. Savjolova, spomenuti članak. 
str. 24. 
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daju ih trećima. S belgijskom firmom »Union Chimique Belge« registrirano 
je 12 za.iedničkih patenata.' 
U međusobnim odnosima prisutn i su i sporazumi o zajcdnit:koj proiz-
vodnji određenog proizvoda. Oni su u odnosu na druge vrste sporazuma 
najmanje zastupljeni (na njih otpada svega 5,4'% svih kooperacijskih spo-
razuma), ali pokazuju izrazitu tendenciju rasta. Kud log tipa suradnje ko-
operanti koriste vlastitu tehnologiju i te.lmička rješenja i »prenose<l ih na 
zajedničk i proizvod. U toj su suradnji najaktivnija poduzeća Rumtmjske, 
Mađarske, Cehoslovačkc i Bugarske. Klasičan je primjer suradnja između 
rnauarskug zavoda »Tkarus« i austrij ske firme »Saurer«. Sovjetska poduzeća 
imaju sporazum s engleskom firmom uXerox« o isporukama elektromotora 
i njihovoj ugradnji ~l kopirne aparate. 
I laku:.:vana uupunska proizvodnja sve se više susreće u odnosima iz. 
među zemalja SEV-a i kapitalističkih zemalja Zapada. U tom se tipu odnosa 
dinamizira podjela rada i specijalizacija, što je višestn.tko korisno za nacio-
nalne privrede. Njome sc postiže krupna scrijska pruuukeija, značajnu srna· 
njuju proizvodni troškovi, e liminira nerentabilna proizvodnja i brže osva-
jaju dostignuća partnera. Osim toga, dopunjuju se programima o razmjeni 
proizvodn, plasmanu proizvodnje na druga tržiš ta i osigurava sirovinska 
osnova. Sporazumi po toj osnovi naročito su značajni za privredu Poljske 
i Mađarske. 46,6% poljskih i 32,5% mađarskih ugovora otpada na taj oblik. 
Kod Sovjetskog Saveza ugovo1i te prirode prisutni su u 20% u svim :.:aklju-
čenim ugovorima. Tako je oa primjer s francuskom firmom »Alcatel« na-
pravljen a ranžman po kojem na sovj etskim strojevima za obradu metala 
francuska firma montira uređaj e za progranrirano upravljanje. 
U posljednje vrijeme razvija sc i forma :.:ajedničke proizvodnje. Osnova 
je takvih poslova :.:ajcdničko ulaganje materijalnih i nematerijalnih vrijed· 
nosti u pripremu i primjenu tehnologije, neposredno sudjelovanje u pro-
cesu proizvodnje i zajednička realizacija prouvoda ua tdištu. Primjerice, 
takva je suradnja prisutna u odnosima mađarskog poduzeća »Zsepel« i fran-
cuske firme >>Morane - Somoie«. Mađarima, koji imaju bogato iskustvo u 
proizvodnji preša. Francuzi postavljaju aparaturu za automatizaciju i hiu-
rau liku. Mađari finaliziraju proizvod, a Francuzi ga plasiraju na svoje pod-
dručje i u druge zemlje svijcla. · 
Pu analognoj formi američka filijala >> General Motors« u Engleskoj su-
rađuje s Poljsk om. Po dobivenoj telmologiji Poljaci će proizvoditi lagane 
kamionete, koje će »General Motors« svojom prodajnom mrežom plasirati 
na zapadnoevropska i druga tržišta. Polj ska će, dogovoreno je, podmirivati 
tt·žište socija lističkih zemalja. 
Poseban oblik suradnje j e izgradnja kapaciteta u drugim zemljama svi-
jeta. 7% svih ugovora otpada na tu vrst posla. Najveće rezultate u tome 
postižu DR Njemačka, Cchoslovačka i Mađa1·ska. Primjer takve suradnje 
je izgradnja e lektrane u I ndiji, koju grade mađarsko poduzeće »Transelek-
tro« i austri jska fuma »Zimering-Graz-Pauker« i poljsko-austrijsko-grčki 
sporazum o izgradnji šećerane u Grčkoj. 
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Buslne1;s International, Eastern Europe Re-
port, VII, 1974., p. 226. Navodi se prema 
l. Savjolova, spomenuti članak, navedeno 
izdanje, str. 21. 
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Analiza kretanja na području indusrrijske surc1dnje izmedu Isto ka i Za-
pada pokazuje da je o tvaren relativno zadovoljavajući ruvo s izrazitim Lcn-
dcncijama daljnjeg produbljivanja. Raznovrsnost modaliteta pokm.uje da 
zemlje učesnke u tim vezama nastoje naći najbolja rješenja sa srajal išta 
nacionalnih ekonomija. No pri suradnji dolazi dakako i do određenih pro-
blema. Teškoće sc javljaju na obim stranama. a strani kapitalističkih 'Z.C· 
malja problemi prije svega proizlaze iz različitosti ekonomskih politika po-
jedinih kapitalističkih dri.ava ili pak njihovih integracionih 7.8-jcdnica prema 
socijalističkim zemljama, dok na trani socijali tičkih zemalja poteš J...oće 
proizlaze i7. relativne krutosti plans ke i adminis trali\'ne procedure , koja 
zahtijeva podulje vrijernc za iniciranje i sklapanje industl"ijskih, rehnolo-
ških i znanstvenih sporazuma. 
Na nekim područjima poteškoće češće dolaze do izražaja. ro je p1 i ic 
svega proizvodna sfera, zatim područje kreditno-financijskih odnosa i na 
kraju područje plasmana. Zbog različitosti privrednih sistema svaka pro-
mjena u podrućju proizvodno-tehničke orijentacije izaziva teškoće. kao Sto 
se teškoće javljaju i kod problema kreditir anja, odredivanja cijena l..oope-
racijslcih odnosa i transfera osivarenc dobiti. Posebne su prirode Lcškoćc s 
područja plasmana proizvoda. Zapadni partneri nastoje u potpunos ti zaur-
7.ati slobodu plasmana kooperac ijskih proizvoda na svjetskom tržiš tu, ali 
isto tako i sudjelovati u podjeli dobiti od prodaje ua •socijalističkom« 1 r-
žištu i tržištu zema lja u razvoju. S druge s trane, poduzeća iz soc.:ijalis tičkih 
zemalja s novim proizvodima nas tojc što prije izaći na svjeL'\kO tržiš te i u 
pogledu usvojene proizvodnje ostvariti potpunu samo~Lalnost. Duboka me-
đusobna zainteresiranost, posebno zainteresiranos t krupnih kompanija ka-
pita lističkog svijeta za proširivanje kooperacijskih veza su socijalističkim 
privredama, otvara prostor za rješavanje tih wškoća. 
Treba naglasili da po!.ljednja skupina odno!>a - komplek na su rad-
nja - iako je u ukupnom broju sklopljenih ugovora zasad najmanje ?a· 
stupljena poprima sve dinamičnije oblike. Kompleksno t suraduje dolazi u 
nekoliko varijanti do izražaja. Najće~će je 10 istovremena suradnja c.h ·a 
partnera u nekoliko vidova proizvodnje ili proizvoda. Slijedi suradnja više 
partnera iz dviju zemalja u izvr~enju određenog projekta . l nn kraju, su 
radnja više partnera i7. različitih država. U praksi su prisutne sve nabrojene 
varijante. 
Kod prve varijanle suradnja se utvrduje !>-porazumom nerijetko pra· 
ćenim dogovorom o suradnji na području znanosti i tehnologije između od-
govaraj ućih socijalističkih privrednih organizacija i kapitalističkih korpo-
racija. Tako je, na primjer, Državni komitet Sa,•jcta mini tara Sovjetskog 
Saveza za wanost i tehniku potpisa.u ~porazum s ni7.om korporacija m zvi-
jenih kapilalističkiJ1 drlava o znanstvenu-tehničkoj suradnji i zajedničkoj 
realizaciji tehnoloških inovacija. Na osnovi jednog takvog sporazuma rea-
lizira se suradnja američkom firmom • Bendi."(• u zrakoplovnoj rehnici. 
elektronici, automatizaciji, itd. S talJjanskim koncemom »F l AT« privredni 
organi Bugarskc zaključili su sporazum o suradnji na području crne meta-
lurgije, strojogradnje, i1gradnje indu trij~kih kapaciteta i mebani2acije za 
potrebe poljoprivrede. 
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Kao primjer drugog tipa odnosa u kojem u izvršenju ouređenog ?.adal-
ka !tudjeluje više partnera može sc uzeti primjer Poljske, gdje se izgrađuje 
zavod za proizvodnju traktora uz sud jelovanje • Fergusona• i •Pcrkiosa•, 
kao i primjer Bugarske, u kojoj nekoliko engleskih firmi tu domaće pro-
i.Gvođače radi na izgradnji agroindus t r ijskih kompleksa . 
Kao primjer lreće varijante (na zajedničkom poslu surađuju kompa-
nije iz vise zemalja ) služi izgradnja Kamskog automobilskog zavoda u Sav-
jet kom Sa\ezu. ~a njemu radi šest kompanija Zapadne E vt-ope, Sjedinj<.'-
nih Drlava i J apana. 
Mnogos trani karakter indu~lrij~kl! kooperacije država članica Savjeta 
za uzajamnu ekonomsku pomoć sa razvijcnJm zem ljama Zapadne Evrope 
otvara prostor za sudjeJovanjc korporacija č ije je sjedište u drugim dijelo-
vima svijeta. Ameri e ka korporacija • liT • sa socijalističkim državama su-
rađuje preko vojih evropskih fil ijala. ltgradnju kapaciteta za proizvodnju 
ven tila za teške kamione u Sovjetskom Save:tu realizira talijanska filijala 
američke kompanije »ITON«. Interesantno je spomenuti da se tim putem 
značajno skraćuje vrijeme od ?.aključenja ugovora pa c.Jo isporuke. U sov-
jel koj ekonomskoj literaturi pommje sc primjer surac.Jnje s evropskim 
filijalama američke kompanije •Caterpiller• od koje je već lri mjeseca 
nakon potpisa ugovora započela isporuka s1rojeva, a cijeli je posao prakti-
čno bio završen u jednoj godini. 
Pogrešno je sma trati da se ekonomska sw-adnja na području industrije 
i drugi h prinednih područja ostvaruje samo s krupnim kompanijama. Ci-
jeli niz poslova zaključen je sa srednjim i malim tvrtkama, specijaliziranim 
za ouredenu proizvounju. Oko 30% koopera tivnih pos iO\ra država članica 
Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć s njemačkim partnerima otpada 
na male finne, koje zapošljavaju od 500-2000 ljudi, a 20°'o na poslove s 
firmama koj<' 7.apoi;ljavaju do 200 ljudi: 
Eva up ka konferencija na vrhu dala je dodatni impuls suradnji na pod-
ručju e konomije izmeđ.u Ts loka i Zapada. Tako nisu pos tignuti rezultati koji 
:.u objektivno bili mogući, odnosi su ipak uznapredovali. Ako uzmemo za 
primjer Sovjetski Savez, onda su njegova nastojanja na produbljivanju su-
radnje a zapadnim zemljama i~la u tri pravca. Na jednoj strani došlo je 
do pro. irenja robne razmjene, na drugoj strani uspostavljena je tješnja su-
radnja na pod ručju industrije, tehnologije i znanos ti. I treće: otvoren je 
»dodatni« prostor :ta veće pri usl-vo zapaclnil1 firma u sovjetskoj ekono· 
miji.10 
Poslije oda .lane konferencije s nizom zemalja potpisani su nO\-i d\·ostra-
ni ugovori i drugi sporazumi trgovinsko-ekonomskog karaktera_ To je uči­
njeno ~ Francuskom, Dan~kom. Ciprom, Portugalom, Norveškom, Italijom, 
Is lando111, $vedskom. Kanadom i trskom. Utvrđen je program uugoročne 
sw-adnje na podJučju ekonomije, industrije, znanosti i tehnike s Belgijom 
9 
Podaci navedeni prema članku l. Savjolo-
va. Vnešnjaja torgovl ja. broj 4, 1977, str. 
28 - 30. 
10 
Ekonomski sadržaj Završnog akta Helsin-
ške konfeJ"cncije vidi u našem članku pod 
istim naslovom u knjizi Jugoslavija l ev-
ropska bezbednost i suradnja, Beograd. 
1977. str. 133 i dalje. 
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i Lwcemburgom . Pregovori s .Kanadom o potrebi zaključivanja dugurocnug 
ugovora privedeni su skorom za\·ršclku. 
U vremenu od zavr.;clka općeevropskog savje tovan 1a sastalo se nekoliko 
meduddavnih komisija za ekonomsku, industrijsku i manstvcno-tchnicku 
suradnju, čiji su zaključci od važnosti za daljnje prošjrivanjc odnosa s Fran-
cuskom, Italijom, Austrijom, Velikom Britanijom, SR Njemačkom. "li7o 
zemskom, Finskom, Norveškom, Danskom. Kanadom, Belgijom i Luxcm-
burgom. 
U tom kontekstu zak ljučen IC niz novih ugov01 <~ i ~o~pora7.uma i dal je 
najvećim dijelom na kompenzacionoj u~novi. Takav je, na primjer, ugovoJ 
između Sovjetskog Saveza, Irana, Cchoslovačke, SR Njemačke, Aus trije i 
Francuske o privođenju eksploataciji i isporukama plina u Zapadnu F.vro-
pu. S tim je u vezi uguvor u kupnji cijevi i postrojenja za plinovod . 
Ukupno je zaključeno 15 krupnih ugo\'ora na kompenzacionoj osnod. 
Tu je, primjerice, sporazum s 1-rancw.kom. firmom »Pcchincy« o izgradnji 
aluminijskog kompleksa. Zatim, generalni sporazum s firmama iz Francu-
ske, SR jemačke i Sjedinjenih Dr7ava o izgradnji postrojenja umjetnih 
vlakana. Također i ~porazum s američkom kompanijom »Occidental Petro-
leum« o izgradnji cjevovoda za prijenos amonijaka. S firmama Francu.,ke 
i $vedske zaključen je sporazum o i?.gradnji hotela u Mo kvi i Lenjingradu. 
koji predviđa sw·adnju radnika i tn1čnjaka iz tih zcmaJja na izgradnji. 
Potpisan je ugovor s tvrtkama Velike Britanije u isporukama agregata 1 ~ 
kompanijama iz Kanade o isporukama kompresorskih ent-rgetskih centrala. 
Proširena je suradnja u pogledu uvoza strojeva i opreme iz Sjedi n jenih 
Američkih Dr.lava i zemalja Zapadne .Evrope za putn.:bc automohil skih 7a-
voda, traktorskih 7.avoda i Bajkal-Amurskc željew ičke magistrale. 
Još boljim utlnosima i nada lje, međutim, stoje na plttu znatne zapn;: k~.·. 
Zapadne zemlje i njihove integracionc zajednice provcl~: su djelomičnu 
liberalizaciju uvoza iz socijalističkih t.ernalja. Raznolika ograničenja još 
su uvijek na snazi. U Sjcd.injl.onim Američkim Državama za lrgovinsko-kre· 
ditnc odnose sa socijalističkim zemJjama i daJje je na snazi diskriminacio-
no zakonodavstvo. Staviše, ponekad je dopunjenu i trenutnim političktm 
sporovima, koji već sklopljene :.purc:l.l.ume donldc u pitanje. 
Likvidacija različitih zapreka koji sputavaju međunarodnu trgo,·inu 
i svekolike druge oblike međunarodne ekonomske :.ur<ldnje znatnu bi p1 i-
donijela daljnjem proširenju uzajamno korisnih d.unom~kih odnosa i veza. 
Helsinški dokument pledira u tum pravcu kad je riječ o odnosima u .E\·ropi, 
a mnogi dokumenti Organi1.acije ujedinjenih naroda, njenih institucija i 
afiliaeija navode na to kad je riječ o svijetu. Na potrebu ekonomske su-
radnje bez diskriminacije ukazuju i t.emljc u razvoju ni7.om stavova i za-
ključaka, s dopunom da .im dodaj u još jednu dimenzij u - promjenu po-
stojećih odnosa neravnopravnosti i potrebu izgradnje novog međunarodnog 
ekonomskog p oretk::t. 
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